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ЮРІЙ   МИКОЛАЙОВИЧ 
(1964 – 2015 рр.) 
Народився  майбутній вчений і 
педагог 3 травня 1964 року в селі 
Верхня Покровка Луганської області. 
В 1971 році пішов вчитися  до 
першого класу сільської 
восьмирічної школи, по закінченні 
якої, вступив до Ворошиловградського політехнікуму 
сільського господарства. Вищу освіту здобув у 
Мелітопольському інституті механізації сільського 
господарства (1990 р.). У цьому навчальному закладі 
пройшов свій багаторічний трудовий шлях. 
 В 1990 році Юрій Миколайович був прийнятий в 
МІМСГ на посаду асистента. З 1992 року по 1997 рік 
навчався в аспірантурі Національного аграрного 
університету в м. Київ. 
 Після закінчення аспірантури  в січні 1997 року був 
прийнятий на кафедру електропостачання сільського 
господарства на посаду асистента, з 1998 року 
призначений на посаду старшого викладача, а з 1999 року 
на посаду доцента цієї кафедри.  
 В 1997 році Куценко Ю. М. захищає кандидатську 
дисертацію «Застосування електричних струмів низької 
напруги для боротьби з багаторічними карантинними 
бур’янами на півдні України». В травні 1998 року 
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рішенням президії Вищої атестаційної комісії йому  було 
присуджено науковий ступінь кандидата наук. 
 У грудні 2002 року рішенням Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України Юрію Миколайовичу 
присвоєно вчене звання доцента. 
 З  01 вересня 2009 року – Куценко Ю. М. завідувач 
кафедри автоматизованого електропривода Таврійського 
державного агротехнологічного університету. 
 В 2013 році науковець захищає докторську 
дисертацію «Електротехнічні і магнітні системи активації 
гетерогенних структур в спорудах захищеного ґрунту». На 
підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 14 
лютого 2014 року Куценку Юрію Миколайовичу було 
присуджено ступінь доктора технічних наук, а в грудні 
того ж року присвоєне вчене звання – професор. 
 З 2014 року Ю. М. Куценко очолив енергетичний 
факультет університету, спочатку в якості виконуючого 
обов'язки, а в 2015 році він був призначений на посаду 
декана енергетичного факультету.   
 Юрій Миколайович Куценко  талановитий педагог, 
який доклав багато зусиль до підготовки не одного десятка   
інженерів-енергетиків для потреб сільськогосподарського 
виробництва. З нагоди  50-річчя Запорізька обласна рада 
нагородила його Почесною грамотою за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок за підготовку 
висококваліфікованих фахівців для сільського 
господарства. Сумлінна праця Юрія Миколайовича 
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відмічена багатьма подяками в наказах університету, він 
неодноразово нагороджувався почесними грамотами. 
Своєю високою педагогічною майстерністю протягом  
двадцяти п’яти  років роботи в університеті Ю. М. 
Куценко заслужив авторитет і повагу серед професорсько-
викладацького складу і студентів. 
 Науковий доробок Ю. М.  Куценко налічує 130 
наукових публікацій, 2 монографії, 10 навчальних 
посібників, написаних у співавторстві. Він був активним 
учасником більш як п’ятидесяти Міжнародних науково-
практичних конференцій, спеціалізованих технічних 
виставок з енергетики, енергозбереження та 
електротехніки. За участь у ХХІІ Міжнародній 
агропромисловій виставці «АГРО-2010» Юрій 
Миколайович був нагороджений Дипломом. 
 Даний  біобібліографічний  покажчик презентує 
науковий доробок Ю. М. Куценка за роки його науково-
педагогічної діяльності.  В  покажчику представлені: 
монографії, навчальні  посібники, статті  з наукових 
видань та періодики, патенти, звіти з НДР. Документи  
представлені  мовою оригіналів. Покажчик  має суцільну 
нумерацію матеріалів. В кінці є іменний покажчик 
співавторів д. т. н., професора Ю. М. Куценка.  
           Розташування матеріалу хронологічне, в середині 
року за алфавітом  назв. Видання, які не переглянуті «de 
visu» відмічені астеріксом (*). При підготовці видання 
були використані  традиційні каталоги та картотеки, 
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електронний каталог, фонди наукової бібліотеки ТДАТУ, 
Інтернет-ресурси.                                                             
 Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до 
сучасних правил бібліографічного опису. Бібліографічний 
опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
„Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления”. 
Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 
«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила». 
 Покажчик адресований студентам, аспірантам, 
науковцям, працівникам бібліотек, усім тим, кому цікавий 








- 1991 - 
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1.  631.22 
У 45 
 
Некоторые вопросы выбора и 
автоматизации отопительно-
вентиляционных установок свинарников-
откормочников / И. П. Яровиков, В. Д. 
Роговой, И. А. Щербина, …, Ю. М. 
Куценко [и др.] // Актуальные вопросы 
использования технологического 
оборудования в животноводстве : сб. науч. 
трудов / УСХА. - К.,  1991. - С. 28-31. 
- 1992 - 
2. 631.3 
М 47 
Куценко Ю. Н. Расчет с помощью ЭВМ 
отопительно-вентиляционных установок 
свинарников-откормочников / Ю. Н. 
Куценко, И. Д. Олешко, И. П. Яровиков // 
Проблемы механизации технологических 
процессов и повышения эффективности 
эксплуатации техники в сельском 
хозяйстве : сб. науч. трудов / МИМСХ. - 
К., 1992. - С. 93-98. 
- 1993 - 
3.  Куценко Ю. Н. Электрические способы 
воздействия на растительные объекты / Ю. 
Н. Куценко // Высокоэффективные 
электротехнологии по производству 
продуктов сельского хозяйства их 
переработке и хранению: тез. док. всерос. 
науч.-техн. семинара / Под науч. ред. акад. 
И.Ф. Бородина. - М., 1993. - С. 47-48. 
 
 
- 1994 - 
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4.  Куценко Ю. Н. Моделирование режимов 
работы рабочего контура, нагруженного 
на растение и почву / Ю. Н. Куценко // 
Моделирование процессов и 
технологического оборудования в 
сельском хозяйстве: тез. докл. Межд. 
науч.-практ. конф. (г. Мелитополь,17-19 
августа 1994 г.) / ТГАТА. - Мелитополь, 
1994. – Т. 3. – 49-50. 
- 1996 - 
5. 63 
Т 13 
Куценко Ю. Н. Воздействие 
электрического поля на растительную 
ткань с целью угнетения / Ю. Н. Куценко 
// Сборник научных трудов академии / 
ТГАТА. - Мелитополь, 1996. - Т. 1. - С. 14-
15. 
- 1997- 
6.  Куценко Ю. М. Застосування постійного 
струму низької напруги для боротьби з 
коренепаростковими бур’янами / Ю. М. 
Куценко // Науковий вісник 
Національного аграрного університету: зб. 
наук. праць / НАУ; відп. ред. Д. О. 
Мельничук. - К., 1997. - Вип. 2. - С. 165-
167. 
7.  Куценко Ю. М. Застосування постійного 
струму низької напруги для боротьби з 
гірчаком рожевим / Ю. М. Куценко // 
Труды Таврической государственной 
агротехнической академии / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1997. - Вып. 1: Техника в 
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сельскохозяйственном производстве, т. 3. 
- С. 26-29. 
- 1998 - 
8.  Куценко Ю. М. Перспективи розвитку 
низько потенціального способу боротьби з 
багаторічними бур’янами / Ю. М. Куценко 
// Труды Таврической государственной 
агротехнической академии / ТГАТА. – 
Мелитополь, 1998. – Вып. 1, т. 7. – С.53-
55. 
9.   Куценко Ю. Н. Распределение 
потенциалов в корнеобитаемой среде / Ю. 
Н. Куценко // Питання електрифікації 
сільського господарства [Текст] : ювіл. зб. 
наук. пр. до 50-рiччя ф-ту електpифiкацiї 
та автоматизацiї ХДТУСГ / ХДТУСГ. - 
Харків, 1998. - С. 131-136. 
- 1999 - 
10.  Куценко Ю. М. Застосування 
багатофункціональних мікропроцесорних 
лічильників електронної енергії з метою 
економії енергетичних ресурсів 
сільськогосподарських споживачів / Ю. 
М. Куценко, О. А. Ашихмін // Праці 
Таврійської  державної агротехнічної 
академії : наукове фахове видання / 
ТДАТА. – Мелітополь, 1999. – Вип. 2, т. 
11. - С. 50-53. 
11.  Методические указания к лабораторным 
работам по курсу "Технология монтажа 
электрооборудования" / В. А. Мунтян,     
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Ю. Н. Куценко, Ю. М. Федюшко ; 
ТГАТА. – Мелитополь, 1999. – 110 с. 
12.  Методичні вказівки до лабораторних робіт 
за курсом "Технологія монтажу 
електрообладнання" / В. О. Мунтян, Ю. 
М. Куценко, О. І. Коваленко; ТДАТА. – 
Мелітополь, 1999. – 90 с. 
- 2000 - 
13  Куценко Ю. М. Вплив зниження якості 
електричної енергії на втрати у силових 
трансформаторах / Ю. М. Куценко, Н. А. 
Саріджа // Праці Таврійської  державної 
агротехнічної академії : наукове фахове 
видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – 
Вип.1, т. 17. - С. 50-54. 
- 2001 - 
14.  Куценко Ю. М. Аналіз способів 
підвищення якості електроенергії / Ю. М. 
Куценко, Н. А. Саріджа // Праці 
Таврійської  державної агротехнічної 
академії : наукове фахове видання / 
ТДАТА. – Мелітополь, 2001. – Вип.1, т. 21. 
- С. 58-62. 
- 2002 - 
15. 631.3 
Т 13 
Куценко Ю. М. Аналіз існуючих схем та 
технічних засобів релейного захисту 
повітряних ліній 10 кв. / Ю. М. Куценко,    
В. О. Вовк // Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії : наук. фах. 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2002. - 




- 2003 - 
16. 631.3 
Т 13 
Куценко Ю. М. Дослідження 
електротехнологічних параметрів 
намагнічування робочої моделі електродів 
для боротьби з бур'янистою рослинністю / 
Ю. М. Куценко, В. Г. Каніболоцький, Н. А. 
Саріджа // Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії : наук. фах. 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2003. - 
Вип. 15. - С. 50-54. 
17.  Куценко Ю. М. Магнітодипольна 
взаємодія феромагнітних частинок у 
магнітодіелектрику. / Ю. М. Куценко, В. Г. 
Каніболоцький // Електрифікація і 
автоматизація сільського господарства: 
наук.-вироб. журнал / Гол. ред. Д. О. 
Мельничук. - К., 2003. - С. 24-27. 
- 2004 - 
18.  Селезньов Г. П. Аналіз сучасного стану 
сонячних фотоелектричних пристроїв та їх 
застосування для знешкодження 
шкідливих рослин / Г. П. Селезньов, Ю. 
М. Куценко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наук. 
фах. видання / ТДАТА. - Мелітополь, 
2004. - Вип. 19. - С. 93-100. 
19.  Залежність магнітострикції від 
направленості намагнічування 
гетерогенної системи / Ю. М. Куценко, В. 
Г. Каніболоцький, Г. П. Селезньов // 
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Вісник Харківського національного 
технічного університету сільського 
господарства ім. П. Василенка: зб. наук. 
пр.  / ХНТУСГ ім. П. Василенка . - Харків, 
2004. - Вип. 27 : Проблеми 
енергозабезпечення та енергозбереження 
в АПК України, т. 2. - С. 25-33. 
20.  Куценко Ю. М. Застосування енергії 
електромагнітного поля для 
знешкодження бур’янів / Ю. М. Куценко, 
Н. А. Саріджа // Механізація та 
електрифікація сільського господарства: 
міжвід. темат. наук. зб. / УААН; ННЦ 
"ІМЕСГ". - Глеваха, 2004. - Вип. 88. - С. 
118-119. 
21.  Куценко Ю. М. Модель взаємодії 
феромагнітних частинок в магнітному 
полі. / Ю. М. Куценко // Технічна 
електродинаміка : наук. журнал. - 2004. - 
Ч. 3. - С. 8-11. 
- 2005 - 
22.  Селезньов Г. П. Аналіз електричного кола 
електротехнологічної установки, що 
впливає на рослинні об'єкти / Г. П. 
Селезньов, Ю. М. Куценко // 
Електрифікація і автоматизація сільського 
господарства:наук.-вироб. журнал / Гол. 
ред. Д. О. Мельничук. – К., 2005. - № 4. – 
С. 49-55. 
23.  Куценко Ю. М. Біоелектричні явища у 
рослинних організмах / Ю. М. Куценко,  
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Г. П. Селезньов, Т. А. Олійник // Науковий 
вісник Національного аграрного 
університету: зб. наук. праць / НАУ; відп. 
ред. Д. О. Мельничук. - К., 2005. - Вип. 91. 
- С. 25-28. 
24.  Куценко Ю. М. Деякі особливості при 
намагнічуванні неоднорідних систем / Ю. 
М. Куценко // Електротехніка та 
електроенергетика. - 2005. - № 1. - С. 9-12. 
25.  Куценко Ю. М. Дослідження дії енергії 
геомагнітного поля на гетерогенні 
структури / Ю. М. Куценко // Вісник 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. 
П. Василенка: зб. наук. пр.  / ХНТУСГ ім. 
П. Василенка . - Харків, 2005. - Вип. 37 : 
Проблеми енергозабезпечення та 
енергозбереження в АПК України, т. 1. - С. 
289-293. 
26.  Куценко Ю. М. Дослідження 
електрофізичних властивостей моделей / 
Ю. М. Куценко, В. Г. Каніболоцький // 
Аграний вісник Причорномор'я: Технічні 
науки : зб. наук. пр. / Одес. держ. аграр. ун-
т. - Одеса, 2005. - Вип. 28. - С. 159-164. 
27. 631.3 
Т 13 
Куценко Ю. М. Дослідження процесів 
намагнічування модельованих систем / Ю. 
М. Куценко // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наук. 
фах. видання / ТДАТА. - Мелітополь, 
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